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Vila-Rodona al segle XIX 
per Pere Anguera 
Amb el t/tol «El segle XIX a Vila-
rodona», Josep Santesmases ens ofereix, 
a través de l'Institut d'Estudis Vallencs, 
una bona monografia sobre l'esdevenidor 
oomplex de la seva vila al llarg de la 
passada centúria. Una monografia que, 
d'acord amb les més encertades tendèn-
cies de la historiografia contemporània, 
busca no la facècia anecdòtica sinó i'e-
volució conjunta i continuada de la loca-
litat, que persegueix no la possibilitat 
d'un personatge sobresortint sinó que re-
trata les vicissituds de la comunitat. Per 
aquest tractament honest, distant però, 
alhora, viscut i segur, Santesmases pre-
senta, recull i analitza una rica informa-
ció, l'interès de la qual sobrepassa l'àm-
bit local en confirmar o matisar, segons 
el moment, els fenòmens d'història gene-
ral ja coneguts. 
Malgrat la pèrdua de l'arxiu munici-
pal, Santesmases, a base de les fragmen-
tàries anotacions incloses als llibres sa-
gramentals, fa una bona explicació del 
ressò de la guerra del francès a la vila i, 
amb encert, assenyala que fou més forta 
la mortalitat provocada per la fam i la 
misèria que la dels incidents bèl·lics, així 
com també recorda que l'espoliació de 
diners i queviures^fou efectuada tant pels 
francesos com pels seus opositors; amb 
tot, l'afluència immigratòria, provinent 
de pobles de l'entorn, fa pensar en una 
certa placidesa, relativa, a Vila-rodona. 
Ofereix, tot seguit, un bon relat dels res-
sons dels moviments antiliberals durant 
el trienni a la vila, que assoleix una cer-
ta capitalitat liberal a la rodalia, fet que 
provoca els atacs de les partides reialis-
tes. Llàstima que la pèrdua de l'arxiu 
municipal no permeti estructurar les lí-
nies d'actuació de l'Ajuntament, ni fer 
l'anàlisi deJs components de la milícia. 
Amb aquests antecedents, no ha d'estra-
nyar la decidida opció isabelina a la 
mort de Ferran VII amb la creació im-
mediata d'una activa columna de la Mi-
lícia. Cal aquí corregir que els aldarulls 
de l'estiu del 1835, que culminaren amb 
la crema dels convents, s'iniciaren a 
Reus i no a Barcelona, com diu l'autor 
(p. 32). 
L'autor dedica un detallat capítol a 
la desamortització, tot i que no resta cla-
ra la fi del convent dels servites, ni en 
quin moment precís fou desmanegat per 
a utilitzar part dels seus elements per a 
la fortificació de la vila i l'església com a 
cementiri, com sorprèn també el minso 
inventari d'estris eclesiàstics trobats al 
convent, l'agost del 1835. Santesmases 
dóna la llista de ia Junta revolucionària 
constituïda el 30 de setembre del 1868, 
però no explica ni el procés de nomena-
ment, ni dóna informació, que hauria es-
tat útil per a una lectura sòcio-política, 
el seu estatus social, ni quina havia estat 
la seva anterior participació governativa. 
És curiós el fet que, el 6 d'octubre del 
1868, els membres de l'antic consistori 
facin lliurament «de las varas de Alcalde 
y agramallas de regidores», una sorpre-
nent persistència del vestuari d'honor 
anterior a la Nova planta. Falten les da-
des electorals del sexenni, que informa-
rien de la ideologia h^emònica. Només 
se'n sap que la Junta Revolucionària, 
definitiva, elegida per sufragi universal, 
es constituí després en ajuntament, a fi-
nals d'octubre del 1868, i que hi fou ben 
rebuda la proclamació de la I República. 
En canvi, no hi ha cap referència que 
permeti pensar en la participació del po-
ble en els aldarulls federals de l'octubre 
del 1869, generals al Camp. El capítol es 
tanca amb la detallada relació de les in-
cidències de la darrera carlinada i el res-
sò oficial de la proclamació d'Alfons 
xn. 
La segona part va dedicada a l'estu-
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di del procés demogràfic, de vegades 
amb un excessiu detallisme, que permet 
conèixer com són comunes a Vila-
rodona les sotragades generals del país 
durant el període, la reducció de l'índex 
de mortalitat i l'increment de l'esperança 
de vida. Contra la imatge bucòlica de 
mogjderació moral, a Vila-rodona abun-
den els bords: 55 al llarg del segle. L'a-
nàlisi demogràfica es complementa amb 
la llista de noms de fonts més usats (sor-
prèn l'increment de Mercè, 7 a la prime-
ra meitat de segle i 57 a la segona, expli-
cable, possiblement per la mitogonia 
bastida a l'entorn de la primera dona 
d'Alfons XII) i de tots els cognoms, amb 
les seves diverses grafies, una mica inú-
til, el darrer perquè, en no donar els 
anys en què surten documentats resulta 
ineficaç per fer qualsevol estudi migrato-
ri. L'estudi de la immigració (57 % de 
l'Alt Camp i 12 % del Baix Penedès) aju-
da a concloure la integració de la vila al 
Camp. 
Les activitats econòmiques ocupen 
la tercera part. Les dades són, en gene-
ral, massa esquemàtiques, però, quan 
l'esquematisme s'amplia (aiguardent, la 
Farga, els molins, els pastors...), sobretot 
en el cas de la fabrica de la Serra, s'in-
crementa l'interès, tot i no oferir les da-
des d'incidència sòcio/econòmiques. (•) 
Les notícies agràries són més completes 
amb l'evolució de les terres aprofitades i 
els conreus o de la progressiva substitu-
ció del ruc per la mula com a animal de 
tir, que és interpretat, encertadament, 
com a signe de progrés. Arrodoneix el 
capítol l'interessant estudi del sistema de 
distribució de l'aigua pel rec i la breu 
història de la «Societat de treballadors 
, agrícoles». '2) 
La quarta part «Les obres i les no-
ves vies de comunicació» aplega les notí-
cies sobre les millores públiques de tipus 
estructural, on destaquen els esforços 
iniciats el 1880 de dur l'aigua potable al 
poble i la frustrada construcció del ferro-
carril transversal de Catalunya que havia 
de creuar el terme. 0) La cinquena, «So-
cietat i cultura», s'ocupa, bàsicament, 
del modus de vida en referència a l'hos-
pital i el ressò de les pestes, de l'educa-
ció amb una detallada descripció de les 
matèries ensenyades a mitjan segle, notí-
cies de la fira de bestiar, que era una de 
les primeres de Catalunya i la festa ma-
jor. És d'interès la seriació dels pressu-
postos municipals, tot i que la conserva-
ció de tres unitats de compte, malgrat la 
íàcil unificació (ral, escuts, pessetes), fa-
cilita la distorsió, en una lectura ràpida. 
L'apartat es clou amb la llista' d'alcaldes 
del poble entre 1839 i 1900. 
El darrer apartat va dedicat a «La 
vida religiosa» amb un calendari exhaus-
tiu de les festes celebrades al llarg de l'a-
ny, la seva fórmula de financiació, així 
com un interessant buidat de les despe-
ses de tota mena feta pels servites amb 
què facilita el coneixement del seu mo-
dus de vida. 
En definitiva, com deia al comença-
ment, una bona aportació al coneixe-
ment de la vila al vuit-cents i amb ele-
ments d'utilitat per a lectures més àm-
plies. Llàstima que una més que negli-
gent correcció de les proves hagi deixat 
el llibre ple d'errades. 
NOTES 
1. El Diario de Reus. el 17 i el 18 de juny del 1863, publicà 
l'article «Ferreria de Vilarrodona», detallada crònica de la 
inauguració de la dels senyors Kair, Samà i Soler. 
2. Quasi totes les dades sobre la fil·loxera provenen del lli-
bre de J. Iglésies, anotat, sistemàticament, Iglesias excepte 
a la firma del Prefaci; les notícies allí contingudes es po-
drien ampliar amb les referències de C. OLIVERAS: Da-
tos para un avance sobre la viiicuUura de la provincià de 
Tarragona, Reus, 1915, on afirma, p. 26, que la fil-loxera 
arribà al poble él 1895 í que «tooo se ha perdido» i a la 
p. 39 dóna notícia dels ceps utilitzats per a la replantació. 
Oliveras situa el poble al Baix Penedès. 
3. Amb tot, hi hauria hagut una primera temptativa ferro-
viària, el 1859 íiuan s'havia pensat en fer passar per Vila-
rodona el ferrocarril Valincia-Tarragona-Barcelona, ve-
geu P. ANGUERA: Economia i socielal al Baix Camp a 
mitjan segle XIX. Tarragona, 1982, p. 105. 
